


























































































2）末梢病変、側枝病変           　　　　　　  （5症例） 
3）RCA/LCX 支配の下側壁領域の病変　（4症例） 
で、 hybrid imaging が有用であった。 
 
Schaap J et al. Heart 2012: 1 
Gaemperli O et al.  Euro Heart J. 2011: 2100 
結語	
§ 320列CTと心臓SPECTによる hybrid imaging 
を16症例経験した。 
§ 7割の症例で追加情報が得られ、診断・治療方針
に有益であった。	
 
